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РЭФЕРАТ  
 
Аб’ём дыпломнай работы – 47 старонак. 
Колькасць ілюстрацый – 4. 
Колькасць табліц – 0. 
Колькасць дадаткаў – 1. 
Колькасць выкарыстаных крыніц – 42. 
Пералік ключавых слoў: ВЫХАВАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, ВЫХАВАННЕ, 
ДЗІЦЯЧЫЯ ВЫДАННІ, ПЕРЫЁДЫКА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ, ДЗІЦЯЧАЯ 
ПЕРЫЁДЫКА БЕЛАРУСІ, СМІ, АНАЛІЗ, ЧАСОПІС, ГАЗЕТА, АДУКАЦЫЯ. 
Аб’ект даследавання – перыядычныя выданні для дзяцей. 
Прадмет даследавання – эфектыўнасць выхаваўчага ўздзеяння дзіцячай 
прэсы на мэтавую аўдыторыяю. 
Мэта даследавання – разгледзіць выхаваўчую функцыю перыядычных 
выданняў для дзяцей у якасці галоўнай, якая значна падтрымліваецца 
дзяржаўнай палітыкай Рэспублікі Беларусь; акрэсліць асноўныя складнікі 
выхаваўчай функцыі на прыкладах перыядычных выданняў для дзяцей. 
Суадносна з мэтай, а таксама з абраным аб’ектам даследвання, былі 
пастаўлены наступныя задачы: 
1) абазначыць гісторыю развіцця перыядычных выданняў для дзяцей; 
2) акрэсліць сучасную сістэму дзіцячага друку, даць яе характарыстыку;  
3) разгледзіць, як на практыцы часопісы і газеты для дзяцей выконваюць 
функцыю выхавання ў наступных аспектах: грамадзянска-
патрыятычны, адукацыйны і маральна-эстэтычных напрамках. 
У дыпломнай рабоце для вывучэння выхаваўчага патэнцыялу дзіцячых 
перыядычных выданняў выкарыстоўваліся метады аналізу, сінтэзу. 
У выніку праведзенай работы прааналізаваны напрамкі рэалізацыі 
выхаваўчай функцыі СМІ для дзяцей, вылучана іх эфектыўнасць на прыкладах 
перыядычных выданняў для дзяцей. 
Галіна магчымага практычнага прымянення: матэрыялы работы могуць 
быць выкарыстаны ў навучальным працэсе Інстытута журналістыкі БДУ. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 
працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
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РЕФЕРАТ 
 
Объём дипломной работы – 47 страниц. 
Количество иллюстраций – 4. 
Количество таблиц – 0. 
Количество приложений – 1. 
Количество использованных источников – 42.  
Ключевые слова: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ВОСПИТАНИЕ, 
ДЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ, ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИКА 
БЕЛАРУСИ, СМИ, АНАЛИЗ, ЖУРНАЛ, ГАЗЕТА, ОБРАЗОВАНИЕ. 
Объект исследования – детские периодические издания. 
Предмет исследования – эффективность воспитательного воздействия 
детской прессы на целевую аудиторию. 
Цель работы – рассмотреть воспитательную функцию периодических 
изданий для детей в качестве преоритетной, которая пользуется поддержкой 
государственной политики Республики Беларусь; проанализировать 
составляющие воспитательной функции на примерах периодических изданий 
для детей. 
В соответствии с поставленной  целью и объектом исследования решаются 
следующие задачи: 
1) обозначить историю развития периодических изданий для детей; 
2) охарактеризовать современную систему детской периодики; 
3) рассмотреть, как на практике журналы и газеты для детей 
реализовывают функцию воспитания в следующих аспектах: 
общественно-патриотический, образовательный и морально-
эстетический. 
В дипломной работе для изучения воспитательного потенциала детских 
периодических изданий использовались методы анализа, синтеза. 
В результате проведѐнной работы проанализированы направления 
реализации воспитательной функции СМИ для детей, обозначена их 
эффективность на примерах периодических изданий для детей. 
Область возможного практического применения: материалы работы могут 
быть использованы в учебном процессе Института журналистики БГУ.  
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения 
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ABSTRACT THESIS WORK 
 
Thesis includes: 47 pages, 42 sources.  
List of key words: EDUCATIONAL POTENTIAL, EDUCATION, 
CHILDREN'S PUBLICATIONS, PUBLICATIONS FOR CHILDREN, 
CHILDREN'S PERIODICALS BELARUS, MEDIA, ANALYSIS, MAGAZINE, 
NEWSPAPER, EDUCATION. 
The object of research is a children's periodicals. 
The subject of research is a effectiveness of educational children's media 
exposure to the target audience. 
The purpose is to consider the educational function of periodicals for children 
as the main, which enjoys the support of the state policy of the Republic of Belarus 
аnd to analyze the components of the educational function of the examples of 
periodicals for children. 
The оbjectives of the study: 
1) to designate the history of periodical publications for children; 
2) to characterize the modern system of children's periodicals; 
3) to consider how, in practice, magazines and newspapers for children to 
realize the function of education in the following aspects: the social-patriotic, 
educational, moral and aesthetic. 
Research methods: analysis, synthesis. 
As a result of the work analyzed the directions of the funtsktsii educational 
media for children, their effectiveness is indicated by examples of periodicals for 
children. 
Area of possible practical application: materials of work can be used in 
educational process of Institute of Journalism of BSU.  
The author of the work confirms the authenticity of the materials and the 
results of the thesis, as well as the independence of its implementation. 
 
